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La Librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique.
Volume IV. textes historiques. Collection dirigée par Bernard BOUSMANNE, Tania Van 
HEMELRYCK et Céline Van HOOREBEECK, Turnhout, KBR-Brepols, 2009, pp. 343.
1 Premier des deux répertoires consacrés aux textes historiques, ce IVe volume de la LDB
concerne  les  œuvres  les  plus  «importantes»  dans  ce  domaine  produites  en  milieu
bourguignon au XVe siècle: loin de se rapporter à la qualité des textes, ce critère renvoie
plutôt à leur ampleur et à la magnificence des manuscrits qui les transmettent.  Leur
nombre relativement limité nous permet d’en donner la liste: Grandes chroniques de France
(mss 2, 3, 4, 5), Chroniques de Pise (ms 9029), Conquestes et croniques de Charlemaine de David
Aubert (trois volumes: mss 9066, 9067, 9068), Chroniques de Hainaut (traduites et compilées
par Jean Wauquelin, trois volumes aussi: mss 9242, 9243, 9244; le ms 10213-14 contient la
seconde partie seulement), Chronique de Flandre (jusqu’en 1342: ms 10232; le ms 14910-12
transmet des extraits), Chronique de Morée (ms 15702). Se situent à part, par une étendue
plus limitée ou par des manuscrits plus modestes: une Chronique de Milan en latin (ms
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6263), des Chroniques de France, d’Angleterre, de Flandre, de Lille et de Tournai (ms 7383), une
Chronique de Flandre qui traduit la version B de la Flandria Generosa (ms 9568-69).
2 D’autres manuscrits transmettent plus d’un texte; ainsi le ms 10233-36, qui contient la
Chronique dite de Baudouin d’Avesnes, une Lignée des rois de France, les Chroniques d’Angleterre
abrégées, les Faits des papes, rois et reines de France; le ms 10432-35 (Chronique de France et de
Flandre, Vœux du Héron, Chronique normande du XIVe siècle abrégée, Sept articles de la foi de
Jean  Chapuis);  le  ms  10437-40  (Historia  Karoli  Magni du  pseudo-Turpin  en  français,
Chronique de la trahison et mort de Richard II, Voyages de Jean de Mandeville, livre du corps de
policie de Christine de Pizan); le ms 10478-79 (Chronique de Gilles Le Bel, Chronique dite de
Baudouin d’Avesnes, Récits d’un Ménestrel de Reims).
3 Comme dans les trois volumes précédents, les notices prennent en compte les aspects
codicologiques,  historiques,  textuels  et  iconographiques,  et  le  catalogue  est  suivi  de
quelques annexes très utiles:  index des manuscrits et incunables cités,  des noms, des
abréviations, liste des auteurs; la bibliographie (pp. 267-343) constitue un complément
des plus précieux.
4 Le premier des trois articles liminaires, dû à Graeme SMALL,  porte sur Clio à la cour de
Bourgogne au XVe siècle (pp. 11-23): il fait le point sur l’importance de la section historique
dans  la  collection  bourguignonne  (18% de  l’ensemble  en  1468),  ce  qui  la  différencie
nettement de celle du roi de France; cette attention des ducs, de Philippe le Bon surtout,
se réalisa par de nombreuses commandes de livres d’histoire, mais aussi par la présence
d’écrivains spécialistes dans ce domaine au service du duc (Jean Wauquelin à Mons, avant
la création de la charge d’historien officiel assumée par Georges Chastelain, puis par Jean
Molinet). Cette passion pour l’histoire se concrétise aussi dans la récupération du monde
classique à des fins politiques: dans la bibliothèque de Bourgogne, les héros rattachés à la
matière  de  Troie  (Hercule  et  Jason)  côtoient  Alexandre  le  Grand,  en  même  temps
“ancêtres” et projections idéales du duc. G.S. conteste enfin la thèse d’Yvon Lacaze, qui
néglige la présence de l’histoire de France dans la bibliothèque de Bourgogne: de fait,
force est de constater que cette collection témoigne d’une culture historique vaste, que
l’intérêt personnel de Philippe le Bon ne suffit pas seul à expliquer.
5 Céline  VAN  HOOREBEECK reconstruit  quant  à  elle  l’histoire  du  personnel  attaché  au
fonctionnement de la bibliothèque de Bourgogne du XVe au XVIIe siècle; elle met surtout
l’accent sur la date charnière de 1559, avec la nomination de Viglius, qui assume pour la
première fois, avec les tâches traditionnelles de conservateur des collections, un rôle dans
le choix et l’acquisition des ouvrages grâce à ses compétences littéraires. Selon le bilan
dressé par C.V.H., librairie médiévale dans sa conception, son organisation et sa gestion,
la collection de Bourgogne s’avère, pour la période considérée, en constante évolution (Du
‘garde des joyaux de mondit seigneur’ au ‘garde de la bibliothèque de la Cour’. Remarques sur le
personnel et le fonctionnement de la librairie de Bourgogne, XVème-XVIIème siècles, pp. 25-47).
6 La chapelle participe aussi à la grandeur bourguignonne, comme le souligne Sandrine
THIEFFRY ( La  chapelle  musicale  de  la  cour  de  Bourgogne,  pp. 49-79),  qui  se  concentre
successivement sur le personnel,  les ménestrels de cour (qui ne font pas partie de la
chapelle),  l’évolution de cet  organisme de Philippe le  Hardi  à  Philippe le  Beau,  pour
consacrer quelques paragraphes à l’évolution du livre musical du manuscrit à l’imprimé
et aux dons de manuscrits  musicaux.  Malheureusement,  cette contribution se signale
aussi pour un nombre élevé de coquilles qu’il est difficile voire impossible de corriger (p.
54:  «Selons  leurs  mérites,  “s”,  ils  peuvent  monter  de  degré»;  p. 55:  «Plusieurs
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recommandations… concernent pelle.»; p. 56: «le premier chapelain doit veiller à ne pas
accorder plus de deux congés en même temps, de sorte qu’il y ait toujours au minimum
“vront  leurs  gages  normalement.”»;  p. 57:  «les  chantres  se  doivent  notamment  aux
éventuelles Joyeuses Entrées…»;  p. 58:  «… les ménestrels  de cour,  les  tambours et  les
sonneurs de trompe font régulièrement partie de ce rès les “escroes” de l’hôtel…», et
ainsi de suite. Un aussi bel ouvrage ne mériterait il pas plus d’attention dans la correction
des épreuves, de la part tant des auteurs que de l’éditeur?
7 Pour les trois premiers volumes de la LDB, voir SF 141 (p. 687), 144 (pp. 582-583), 153 (pp.
634-635).
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